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Internalization of aesthetic ideals and body concern in males and females gym users 
Interiorización de ideales estéticos y preocupación corporal en hombres y mujeres usuarios de gimnasio
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Abstract
7KLVVWXG\H[SORUHGWKHLQWHUQDOL]DWLRQRIWKLQQHVVDHVWKHWLFERG\PRGHODQGWKHPXVFXODULW\DQGWKLQQHVVFRQFHUQLQIRXUJURXSVWZRRIPHQDQGWZRRIZRPHQ
J\PDQGQRQJ\PXVHUV6SHFL¿FDOO\LWZDVH[SORUHGWKHSUHVHQFHRIV\PSWRPVRIPXVFOHG\VPRUSKLDLQIRXUJURXSVWKHPXVFXODULW\DQGERG\VKDSHFRQFHUQ
DQGLQWHUQDOL]DWLRQRIWKLQLGHDOVLQWKHIRXUJURXSVZHUHFRPSDUHGDQGWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQYDULDEOHVIRUHDFKJURXSZDVDQDO\]HG7KHVDPSOHLQFOXGHG
PHQDQGZRPHQJ\PXVHUVDQGQRQJ\PXVHUVIURPWR\HDUVROGZKRFRPSOHWHGWKUHHPHDVXUHV7KH,QÀXHQFHRIWKH%RG\6KDSH0RGHO4XHVWLRQ-
QDLUHWKH%RG\6KDSH4XHVWLRQQDLUHDQGWKH'ULYHIRU0XVFXODULW\6FDOH7KHSUHVHQFHRIV\PSWRPVRIPXVFOHG\VPRUSKLDLQPDOHVJ\PXVHUVZDVDQGORZHU
WKDQLQZRPHQJ\PXVHUVDVZHOODVLQPDOHVDQGIHPDOHVQRQJ\PXVHUV7KHZRPHQJ\PXVHUVVFRUHGKLJKHULQWKH%RG\6KDSH4XHVWLRQQDLUHFRPSDUHGWR
WKHPHQDQGDSRVLWLYHDQGVLJQL¿FDQWDVVRFLDWLRQZDVREVHUYHGEHWZHHQWKHLQWHUQDOL]DWLRQRIWKHERG\LGHDOVWKHWKLQQHVVFRQFHUQDQGGULYHIRUPXVFXODULW\7KH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQ%RG\6KDSH4XHVWLRQQDLUHDQG'ULYHIRU0XVFXODULW\6FDOHFDQEHLQWHUSUHWHGDVWKHGHVLUHLQERWKJURXSVRIPHQDQGLQWKHJ\PXVHUVZRPHQ
WRKDYHERWKPXVFXODULW\DQGOHDQQHVVLQERG\ERWKZD\VOHDGWRWKHSUDFWLFHRIXQKHDOWK\HDWLQJEHKDYLRUV
Resumen
(VWHHVWXGLRH[SORUyODLQWHULRUL]DFLyQGHOPRGHORHVWpWLFRFRUSRUDOGHGHOJDGH]\ODSUHRFXSDFLyQSRUODPXVFXODWXUD\SRUODGHOJDGH]HQWUHFXDWURJUXSRVGRVGH
KRPEUHV\GRVGHPXMHUHVXVXDULRV\QRXVXDULRVGHJLPQDVLR3DUWLFXODUPHQWHVHH[DPLQyODSUHVHQFLDGHVLQWRPDWRORJtDGHGLVPRU¿DPXVFXODUHQORVFXDWUR
grupos; se comparó la preocupación por la delgadez, por la musculatura y la interiorización del ideal de delgadez entre los grupos; y se analizó la relación entre las 
YDULDEOHVSDUDFDGDJUXSR3DUWLFLSDURQKRPEUHV\PXMHUHVXVXDULRVGHJLPQDVLR\QRXVXDULRVGHJLPQDVLRGHDDxRVGHHGDGTXLHQHVFRP-
SOHWDURQWUHVPHGLGDV&XHVWLRQDULRGH,QÀXHQFLDVGHO0RGHOR(VWpWLFR&RUSRUDO&XHVWLRQDULRGH,PDJHQ&RUSRUDO\(VFDODGH0RWLYDFLyQSRUOD0XVFXODWXUD/D
SUHVHQFLDGHVLQWRPDWRORJtDGHGLVPRU¿DPXVFXODUHQYDURQHVXVXDULRVGHJLPQDVLRIXHGH\PHQRUGHHQPXMHUHVXVXDULDVGHJLPQDVLR\SDUWLFLSDQWHV
QRXVXDULRVGHJLPQDVLRGHDPERVVH[RV/DVXVXDULDVGHJLPQDVLRSXQWXDURQPiVDOWRHQHO&XHVWLRQDULRGH,PDJHQ&RUSRUDOHQFRPSDUDFLyQFRQORVKRPEUHV\
VHREVHUYyXQDDVRFLDFLyQSRVLWLYD\VLJQL¿FDWLYDHQWUHODLQWHULRUL]DFLyQGHLGHDOHVFRUSRUDOHV\ODSUHRFXSDFLyQSRUODGHOJDGH]\SRUODPXVFXODWXUD/DUHODFLyQ
HQWUHHO&XHVWLRQDULRGH,PDJHQ&RUSRUDO\OD(VFDODGH0RWLYDFLyQSRUOD0XVFXODWXUDSXHGHLQWHUSUHWDUVHFRPRHOGHVHRTXHH[LVWHHQORVGRVJUXSRVGHKRPEUHV
\HQHOJUXSRGHPXMHUHVXVXDULDVGHJLPQDVLRGHWHQHUDPEDVPXVFXODWXUD\SRFDJUDVDHQHOFXHUSRODVGRVYtDVFRQGXFHQDODSUiFWLFDGHFRQGXFWDVDOLPHQWDULDV
no saludables.
&RUUHVSRQGHQFLD0DUtDGHO&RQVXHOR(VFRWR3RQFHGH/HyQ&HQWUR8QLYHUVLWDULR8$(0
(FDWHSHF -RVp 5HYXHOWDV  &RORQLD 7LHUUD %ODQFD (FDWHSHF (VWDGR GH 0p[LFR &3
7HOpIRQRH[WHPDLOFHVFRWRS#XDHPH[P[
Introducción
(QQXHVWUDVRFLHGDGODGHOJDGH]KDVLGRLGHDOL]DGD
\YLQFXODGDFRQODIHPLQLGDGSRUORTXHHOGHVHRGH
adelgazar y la dieta son preocupaciones comunes en 
ODVPXMHUHV(VWRSHUPLWHHQWHQGHUSRUTXpODVPXMH-
UHVHQFRPSDUDFLyQFRQORVKRPEUHVHVWiQHQPD\RU
riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta ali-
PHQWDULD7&$(QFRQWUDVWHDODPXVFXODWXUDVXHOH
YLQFXOiUVHOHFRQODPDVFXOLQLGDG/XFLDQRHQ
FRQVHFXHQFLDPiVKRPEUHVGHVHDQSRVHHUXQFXHU-
po grande y musculoso, con pectorales y brazos bien 
GHVDUUROODGRV \ FLQWXUD SHTXHxD 0LVKNLQG5RGLQ
6LOEHUVWHLQ	6WULHJHO0RRUH(QFRQJUXHQFLD
FRQHVWRORVKRPEUHVWLHQHQPiVULHVJRGHSDGHFHU
GLVPRU¿D PXVFXODU '0 XQ VXEWLSR GH WUDVWRUQR
GLVPyU¿FRFRUSRUDOFX\DSUHYDOHQFLDDSUR[LPDGDHV
HQYDURQHVGLDJQRVWLFDGRVFRQWUDVWRUQRGLVPyU-
¿FRFRUSRUDO3RSH*UXEHU&KRL2OLYDUGLD	3KL-
OOLSV  \ HQWUH ¿VLFRFXOWXULVWDV TXH FRQVXPHQ
HVWHURLGHV DQDEROL]DQWHV $Vt VH KD GRFXPHQWDGR
TXHOD'0HVPiVSUHYDOHQWHHQHOVH[RPDVFXOLQR
\SULQFLSDOPHQWHHQDTXHOODVSHUVRQDVTXH UHDOL]DQ
ejercicio con pesas. 
/RV HVWXGLRV VREUH OD'0KDQ LQFOXLGR YDURQHV
GHSREODFLyQJHQHUDO*ULHYH	+HOPLFNLa-
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YHQGHU *UDW] 	$QGHUVRQ  Murray, Rieger, 
.DUORY	7XR\]SHVLVWDV\¿VLFRFXOWXULVWDV
tanto profesionales como amateurs (Castro, Cachón, 
0ROHUR	=DJDOD] +DOOVZRUWK:DGH	7L-
JJHPDQ*OREDOPHQWHORVUHVXOWDGRVLQGLFDQ
TXHORV¿VLFRFXOWXULVWDVVHFDUDFWHUL]DQSRUSUHVHQWDQ
mayor insatisfacción corporal, motivación por in-
FUHPHQWDUODPXVFXODWXUD\VtQWRPDVGH'0ORTXH
VXSRQHODDGRSFLyQGHFRQGXFWDVQRVDOXGDEOHV(Q
QXHVWURFRQWH[WRHOHVWXGLRGHODPRWLYDFLyQSRULQ-
crementar la musculatura (MM) se ha enfocado en 
YDURQHVTXHUHDOL]DQHMHUFLFLRFRQSHVDV/RVKDOOD]-
JRVLQGLFDQTXHDOUHGHGRUGHODWHUFHUDSDUWHGHODV
SHUVRQDVTXHDVLVWHQDOJLPQDVLRGHVHDQJDQDUPDVD
PXVFXODU=DYDODHWDO\FDVLGHHOODV
HVWiQ LQVDWLVIHFKDVFRQVXVFXHUSRV%DLOH0RQUR\
	*DUD\$GHPiVVHKDHQFRQWUDGRTXHODLQ-
VDWLVIDFFLyQFRUSRUDO'tD]&KLTXLO	(VFRWR
\ ODDXWRHVWLPD(VFRWR&DPDFKRÈOYDUH]5D\yQ
'tD]	0RUDOHVHVWiQUHODFLRQDGDVFRQODPR-
WLYDFLyQSRULQFUHPHQWDUODPXVFXODWXUD6LQHPEDU-
JRODLQYHVWLJDFLyQHVWiHQVXVSULPHUDVHWDSDV\VH
VDEHSRFR VREUH OD HSLGHPLRORJtD \ HWLRORJtD GH OD
'0
/D'0WLHQHJUDQGHVVLPLOLWXGHVFRQORV7&$SRU
HMHPSORHQORVVLJXLHQWHVDVSHFWRVÈOYDUH](VFRWR
9i]TXH] &HUHUR 	 0DQFLOOD  DPERV WUDV-
WRUQRV LQYROXFUDQLQVDWLVIDFFLyQFRQHO WDPDxR\ OD
forma del cuerpo, dicha insatisfacción puede condu-
FLUDODSUiFWLFDGHGLHWDVUtJLGDVHMHUFLFLRH[FHVLYR
LQFOXVRDOFRQVXPRGHVXVWDQFLDVHOORFRQHO¿QGH
UHGXFLUODGLVFUHSDQFLDHQWUHOD¿JXUDLGHDOL]DGD\OD
UHDO0RQWR\D	$UD\DPiVD~QVHKDVHxD-
ODGRTXHXQDLPSRUWDQWHSURSRUFLyQGHSHUVRQDVFRQ
'0WLHQHQXQDKLVWRULDGH7&$3RSHHWDO
'HELGR D ODV VLPLOLWXGHV HQFRQWUDGDV HQWUH ORV
7&$\OD'0ÈOYDUH]HWDOORVLQYHVWLJDGR-
UHVVHKDQHQIRFDGRDREVHUYDUDHVWD~OWLPDDSDUWLU
GHORVPRGHORVHWLROyJLFRVGHORV7&$(QHVWDOtQHD
VHVDEHTXHODH[SRVLFLyQFRQWLQ~DDORVPRGHORVFRQ
cuerpos musculosos, mediada por la comparación 
ItVLFD FRQ HOORV \R OD LQWHUQDOL]DFLyQ GH ORV HVWiQ-
dares sociales de belleza, precipita la preocupación 
FRUSRUDO TXHDVXYH]VHDVRFLDQFRQ ODSUHVHQFLD
de conductas alimentarias no saludables (Rodgers, 
*DQFKRX)UDQFR	&KDEURO\FRQEDMDDX-
WRHVWLPD(VFRWRHWDO
/DSUHRFXSDFLyQFRUSRUDOSXHGH WRPDUGRVYtDV
preocupación por el peso y por la musculatura, las 
FXDOHV SXHGHQ DSDUHFHU MXQWDV \D TXH QR VRQPX-
WXDPHQWH H[FOX\HQWHV .HOOH\ 1HXIHOG	0XVKHU
(L]HQPDQ\SXHGHQVHULGHQWL¿FDGDVHQPXMH-
UHV\KRPEUHV.UDQH&KRL%DLUG$LPDU	.DXHU
2004). Los estudios al respecto, han incluido varones 
adolescentes (Rodgers et al., 2012) y adolescentes de 
DPERV VH[RV %UDWODQG6DQGD 	 6XQGJRW%RUJHQ
2012; Kelly et al.). Un estudio reciente (Castro et 
DODQDOL]yODUHODFLyQHQWUHOD'0\ORV7&$
HQXQDPXHVWUDGHDGXOWRVTXHUHDOL]DQHMHUFLFLRFRQ
pesas, sin embargo, la muestra comprendió a 12 mu-
jeres. 
'HELGRDODHVFDVH]GHHVWXGLRVVREUHODUHODFLyQ
entre preocupación por la musculatura y por la del-
gadez entre hombres y mujeres usuarios de gimnasio 
8*\QRXVXDULRVGHJLPQDVLR18*HOSUHVHQWH
HVWXGLRUHVXOWDUHOHYDQWH\DTXHSDUDQXHVWURFRQRFL-
PLHQWRHVHOSULPHURTXHLQFOX\HFXDWURJUXSRVGH
SDUWLFLSDQWHV (VSHFt¿FDPHQWH OD PHWD IXH H[SOR-
rar las semejanzas y diferencias entre dos grupos de 
KRPEUHV\GRVGHPXMHUHV8*\18*HQFXDQWRD
la interiorización de los modelos estéticos corporales 
de delgadez y la preocupación por la musculatura y 
SRU ODGHOJDGH]'HPDQHUDSDUWLFXODU VH LQYHVWLJy
ODSUHVHQFLDGHVLQWRPDWRORJtDGH'0LQVDWLVIDFFLyQ
corporal y de la interiorización del modelo estético 
FRUSRUDODGHPiVVHFRPSDUDURQGLFKDVYDULDEOHVHQ
los cuatro grupos.
Método
Participantes 
/DPXHVWUDIXHQRSUREDELOtVWLFDHLQFOX\ySDUWL-
FLSDQWHVYDURQHV\PXMHUHV8*\YDURQHV
\PXMHUHV18*(OUDQJRGHHGDGGHORVKRPEUHV
8*IXHGHDDxRVM = 25.63; DE=7.27) y el de 
ORV18*IXHGHDDxRVM DE 
(QFXDQWRDODVPXMHUHV8*ODHGDGÀXFWXyHQWUHORV
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\DxRVM = 27.61; DE = 10.03), y entre los 
\DxRVM = 21.01; DE  HQODV18*
Al comparar la edad de los cuatro grupos, se encon-
WUDURQ GLIHUHQFLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV
(F[3,464]= 35.24, p VLHQGRODVPXMHUHV8*
TXLHQHV SUHVHQWDURQ PD\RU HGDG HQ FRPSDUDFLyQ
FRQDPERVJUXSRVGH18*
Criterios de inclusión
/RV JUXSRV8* LQFOX\HURQ D SHUVRQDV TXH DXQTXH
HQWUHQDEDQ FRQ SHVDV WHQtDQ PHQRV GH XQ DxR GH
KDFHUOR\FRQXQDIUHFXHQFLDPHQRUD WUHVGtDVSRU
VHPDQD\ IXHURQH[WUDtGRVGHFXDWURJLPQDVLRVGH
OD]RQDQRUWHGHO9DOOHGH0p[LFR/RVJUXSRV18*
FRPSUHQGLHURQ D SHUVRQDV TXH GXUDQWH ORV ~OWLPRV
GRVDxRVQRKDEtDQ UHDOL]DGRDOJXQDDFWLYLGDG ItVL-
FDGHPDQHUDVLVWHPiWLFD\IXHURQH[WUDtGRVGHGRV
XQLYHUVLGDGHVS~EOLFDVGHOD]RQDQRUWHGHO9DOOHGH
0p[LFR
Instrumentos
&XHVWLRQDULR GH GDWRV VRFLRGHPRJUi¿FRV. Para ca-
UDFWHUL]DUDODPXHVWUDVHXWLOL]yXQFXHVWLRQDULRTXH
VROLFLWDEDHGDGVH[R\WLHPSRTXHORVSDUWLFLSDQWHV
GHGLFDEDQDOGtDDHQWUHQDUFRQSHVDV
Preocupación por la delgadez y la musculatura 
La preocupación por la delgadez (deseo de adel-
gazar) y por la musculatura (deseo de ganar masa 
muscular) fueron medidas, respectivamente, con dos 
instrumentos: el Cuestionario de Imagen corporal 
%64SRUVXVVLJODVHQLQJOpV&RRSHU7D\ORU&RR-
SHU	)DLUEXUQ\OD(VFDODGH0RWLYDFLyQSRU
OD0XVFXODWXUD'06SRUVXVVLJODVHQLQJOpV0F-
&UHDU\	6DVVH
/D'06PLGHDFWLWXGHV\FRPSRUWDPLHQWRVTXH
UHÀHMDQHOJUDGRGHSUHRFXSDFLyQGHODJHQWHSRULQ-
FUHPHQWDU VXPXVFXODWXUD&RQVWDGH tWHPV WLSR
/LNHUWFRQVHLVRSFLRQHVGHUHVSXHVWDHQGRQGHSXQ-
tuaciones altas indican mayor motivación por incre-
mentar la musculatura. Para este instrumento, Maida 
y Armstrong (2005) propusieron un punto de corte 
PD\RURLJXDOD(QYDURQHVPH[LFDQRV(VFRWRHW
al. (2013) analizaron las propiedades psicométricas 
de la escala, la cual mostró poseer una buena consis-
tencia interna Į \YDOLGH]FRQYHUJHQWHFRQHO
GHVHRGHJDQDUPDVDPXVFXODU$GHPiVHVWRVDXWR-
UHVHQFRQWUDURQTXHOD'06FRPSUHQGHWUHVIDFWRUHV
Actitudes Favorables hacia la Musculatura (AM; Į = 
&RQVXPRGH6XVWDQFLDV&6Į= .72); y Adhe-
UHQFLDDO(QWUHQDPLHQWR$(Į 
3RUVXSDUWHHO%64HYDO~DODLQVDWLVIDFFLyQFRU-
SRUDO\FXHQWDFRQtWHPVWLSR/LNHUWFRQVHLVRS-
FLRQHVGHUHVSXHVWD3XQWXDFLRQHVDOWDVUHÀHMDQPD-
\RU LQVDWLVIDFFLyQFRUSRUDO(VWHFXHVWLRQDULRSRVHH
adecuada estabilidad temporal y correlaciona con 
GLYHUVDVPHGLGDVGHLPDJHQFRUSRUDO5RVHQ-RQHV
5DPLUH]	:D[PDQ)XHDGDSWDGRSDUD0p-
[LFR SRU9i]TXH] HW DO  TXLHQHV UHSRUWDURQ
TXH FXHQWD FRQ H[FHOHQWH FRQVLVWHQFLD LQWHUQD Į= 
 XQ SXQWR GH FRUWH   \ XQD HVWUXFWXUD GH
dos factores: Malestar Corporal Normativo (Į 
y Malestar Corporal Patológico (Į \SHUPLWH
FODVL¿FDUDORVLQGLYLGXRVFRQ\VLQ7&$
Interiorización de los ideales corporales
/DLQWHULRUL]DFLyQGHORVLGHDOHVFRUSRUDOHVTXHIDYR-
recen la delgadez fue medida con dos instrumentos, 
XQR SDUD PXMHUHV &XHVWLRQDULR GH ,QÀXHQFLDV GHO
0RGHOR(VWpWLFR&RUSRUDO &,0(&7RUR6DOD-
PHUR	0DUWtQH]\RWURSDUDYDURQHV&XHV-
WLRQDULRGH,QÀXHQFLDVGHO0RGHOR(VWpWLFR&RUSRUDO
&,0(&97RUR&DVWUR*LOD	3RPER
(O&,0(&FRQVWDGHtWHPVFRQWUHVRSFLR-
QHVGHUHVSXHVWDWLSR/LNHUW3XQWXDFLRQHVDOWDVGH-
notan mayor interiorización. Fue validado para po-
EODFLyQPH[LFDQDSRU9i]TXH]ÈOYDUH]\0DQFLOOD
TXLHQHVHQFRQWUDURQTXHWLHQHXQDH[FHOHQWH
consistencia interna (Į (QHOSUHVHQWHHVWXGLR
VHLQFOX\HURQWUHVIDFWRUHV,QÀXHQFLDGHOD3XEOLFL-
GDG ,QÀXHQFLDGH ORV0RGHORV6RFLDOHVH ,QÀXHQ-
FLD GH ODV 5HODFLRQHV 6RFLDOHV 7RUR HW DO 
DGHPiVGHSURSRQHUHOSXQWRGHFRUWHSDUDHO
&,0(& IXQGDPHQWDURQTXHFXHQWDFRQYDOLGH]
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GLVFULPLQDQWHSDUDGLIHUHQFLDUHQWUHPXMHUHVDQRUp[L-
FDV\XQJUXSRFRQWUROHQWDQWRTXHVXSXQWXDFLyQ
FRUUHODFLRQDFRQODGHVLQWRPDWRORJtDGH7&$0DU-
WtQH]7RUR	6DODPHUR
(O&,0(&9FRQVWDGHtWHPVWLSR/LNHUWFRQ
tres opciones de respuesta, en donde puntuaciones al-
tas indican mayor interiorización. Toro et al. (2005) 
SURSXVLHURQ HO SXQWRGH FRUWH\XQD HVWUXFWXUD
GH FXDWUR IDFWRUHV ,QÀXHQFLD GH ORV$QXQFLRV \ OD
,QIRUPDFLyQ3UHRFXSDFLyQSRUVHU*RUGR,QÀXHQFLD
GHORV0RGHORV0XVFXORVRV\$OLPHQWDFLyQ6RFLDO\
(MHUFLFLRFX\RVFRH¿FLHQWHVGHFRQVLVWHQFLDLQWHUQD
YDQGHD(QHVWHHVWXGLRVHLQFOX\HURQWRGRV
ORVIDFWRUHVH[FHSWROD3UHRFXSDFLyQSRUVHU*RUGR
)LQDOPHQWH7RURHWDOHQFRQWUDURQTXHHO&,0(&
V-17 mostró adecuada validez convergente con otras 
medidas de actitudes y comportamientos alimenta-
rios patológicos. 
Procedimiento
Para la aplicación de los instrumentos se solicitó 
permiso a las autoridades de los gimnasios y de las 
universidades y consentimiento informado a los par-
WLFLSDQWHV/RV8*FRQWHVWDURQORVFXHVWLRQDULRVHQ
ORVJLPQDVLRVGHIRUPDLQGLYLGXDOHQWDQWRTXHORV
18* ORV FRQWHVWDURQ HQ VX VDOyQGH FODVHV HQ XQD
VHVLyQJUXSDO(ORUGHQGHDSOLFDFLyQGHORVFXHVWLR-
QDULRVIXHKRMDGHGDWRVJHQHUDOHV&,0(&%64\
'06/DDSOLFDFLyQGXUyDOUHGHGRUGHPLQXWRV
Análisis de resultados
/RVDQiOLVLVHVWDGtVWLFRVVHUHDOL]DURQFRQHOSURJUD-
PD6366 YHUVLyQ6HGHWHUPLQDURQORVSRUFHQWD-
MHVGHSDUWLFLSDQWHVTXHUHEDVDURQORVSXQWRVGHFRUWH
de los instrumentos. La prueba X2 se utilizó para de-
WHUPLQDUVLORVSRUFHQWDMHVGHSDUWLFLSDQWHVTXHUHED-
VDURQ ORVSXQWRVGHFRUWH IXHURQVLJQL¿FDWLYDPHQWH
distintos. 
(Q ODVFRPSDUDFLRQHVGH la preocupación por la 
delgadez, por la musculatura y la interiorización de 
los ideales corporales, entre los cuatro grupos, se rea-
lizó un ANCOVA, controlando la edad. 
Finalmente se empleó la correlación r de Pearson 
para analizar la relación entre la preocupación por la 
GHOJDGH]OD¿JXUDFRUSRUDO\ODLQWHULRUL]DFLyQGHORV
ideales corporales.
Resultados
Presencia
La Tabla 1 presenta los porcentajes de participan-
WHVTXHUHEDVDURQORVSXQWRVGHFRUWHGHORV LQVWUX-
PHQWRV&RPRVHSXHGHREVHUYDU ORVKRPEUHV8*
SUHVHQWDURQ VLJQL¿FDWLYDPHQWH PiV VLQWRPDWRORJtD
GH'0TXH ORVRWURV WUHVJUXSRV(QFDPELRHQ OD
SUHRFXSDFLyQSRUODGHOJDGH]FRQEDVHDO%64QR
VHREVHUYDURQGLIHUHQFLDVHQWUHORVJUXSRV(QFXDQWR
a la interiorización de los ideales corporales, la com-
SDUDFLyQHQWUHKRPEUHV8*\18*LQGLFyGLIHUHQ-
FLDV HVWDGtVWLFDPHQWH VLJQL¿FDWLYDV IXHURQ ORV 8*
TXLHQHVSUHVHQWDURQSRUFHQWDMHVPiVDOWRVHQFDP-
bio, en la comparación entre los grupos de mujeres, 
no se encontraron diferencias.
Tabla 1. 
Participantes que rebasaron el punto de corte de los instrumentos 
 
 
 
 
Escala 
Usuarios de gimnasio No usuarios de gimnasio   
Hombres 
(n = 102) 
Fr 
(%) 
Mujeres 
(n = 67) 
Fr 
(%) 
Hombres  
(n = 229) 
Fr 
(%) 
Mujeres 
(n = 69) 
Fr 
(%) 
 
 
 
X2 
 
 
 
p 
DMS 15 
(14.70) 
1 
(1.50) 
4 
(1.70) 
2 
(2.90) 
22.02 .001 
BSQ 14 
(13.70) 
11 
(16.40) 
25 
(10.90) 
9 
(13.00) 
1.64 .65 
CIMEC-V-17 79 
(77.50) 
- 120 
(52.20) 
- 18.80 .001 
CIMEC-40 - 50 
(74.60) 
- 54 
(78.30) 
0.25 .62 
Nota: Fr = Frecuencia; DMS = Escala de Motivación por la Musculatura; BSQ = Cuestionario de 
Imagen Corporal; CIMEC-V-17 = Cuestionario de Influencias del Modelo Estético Corporal para 
Varones; CIMEC-40 = Cuestionario de Influencias del Modelo Estético Corporal. 
Comparaciones por sexo y grupo
Las comparaciones entre los cuatro grupos, en cuan-
to a los instrumentos y sus factores, se realizaron con 
un ANCOVA, controlando la edad (Tabla 2). Los 
UHVXOWDGRVLQGLFDURQTXHORVYDURQHV8*SXQWXDURQ
VLJQL¿FDWLYDPHQWHPiVDOWRHQOD'06\HQVXVWUHV
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factores, en comparación con los otros tres grupos. 
6LQ HPEDUJR HV LPSRUWDQWH VHxDODU TXH D VX YH]
ORVYDURQHV18*\ODVPXMHUHV8*REWXYLHURQSXQ-
WXDFLRQHVVLPLODUHVHQORTXHVHUH¿HUHDOWRWDOGHOD
'06\VXVWUHVIDFWRUHV$FWLWXGHV)DYRUDEOHVKDFLD
OD0XVFXODWXUD$GKHUHQFLDDO(QWUHQDPLHQWR\&RQ-
VXPRGH6XVWDQFLDV
No se observaron diferencias entre los cuatro gru-
pos en la insatisfacción corporal, ni en el Malestar 
&RUSRUDO3DWROyJLFRPHGLGRVFRQHO%64VLQHP-
bargo, se encontraron diferencias entre los dos gru-
pos de hombres y mujeres respectivamente en el 
Malestar Corporal Normativo, siendo las mujeres 
TXLHQHVSXQWXDURQPiVDOWR
3RURWUDSDUWHHQHO&,0(&9\HQORVIDFWR-
UHV,QÀXHQFLDGHORV$QXQFLRV\$OLPHQWDFLyQ6RFLDO
\(MHUFLFLRORVKRPEUHV8*SXQWXDURQPiVDOWRHQ
FRPSDUDFLyQFRQORV18*6LQHPEDUJRQRVHRE-
VHUYDURQGLIHUHQFLDVVLJQL¿FDWLYDVHQWUHORVGRVJUX-
pos de mujeres, en cuanto a la versión femenina de 
HVWHLQVWUXPHQWR&,0(&
Relación entre las escalas y subescalas de los ins-
trumentos 
(QOD7DEODVHSUHVHQWDODUHODFLyQHQWUHODVYDULD-
bles evaluadas para cada uno de los cuatro grupos. 
(QORVKRPEUHV8*VHREVHUYDURQODVDVRFLDFLRQHV
SRVLWLYDV\VLJQL¿FDWLYDVPiVDOWDVHQWUHODSUHRFX-
SDFLyQSRUODGHOJDGH]PHGLGDFRQHO%64\VXVIDF-
tores) y la preocupación por la musculatura (medida 
FRQOD'06\VXVIDFWRUHVHQFRPSDUDFLyQFRQODV
encontradas en el resto de los grupos. Cabe destacar 
Tabla 2. 
Comparaciones por sexo en las escalas y subescalas 
 
 
 
 
Escala/Factor 
Usuarios de gimnasio No usuarios de gimnasio  
     
 
 
F 
Hombres 
(n = 102) 
M 
(DE) 
Mujeres 
(n = 67) 
M 
(DE) 
Hombres 
(n = 229) 
M 
(DE) 
Mujeres 
(n = 69) 
M 
(DE) 
DMS 38.04a 
(15.26) 
23.63bc 
(9.28) 
26.33b 
(9.31) 
20.13c 
(10.81) 
41.83*** 
AM 18.63a 
(8.52) 
11.66bc 
(5.68) 
13.91b 
(6.25) 
9.93c 
(5.85) 
26.84*** 
AE 
 
10.93a 
(4.04) 
6.78bc 
(3.10) 
7.12b 
(3.08) 
5.21c 
(3.07) 
44.59*** 
CS 8.48a 
(4.81) 
5.19 b 
(2.15) 
5.35b 
(2.05) 
5.00b 
(3.06) 
28.11*** 
BSQ 
     
73.06 
(30.54) 
75.27 
(36.65) 
63.29 
(28.17) 
72.61 
(34.75) 
2.81* 
MCN 23.56 
(11.69) 
27.60a 
(12.79) 
20.04 
(10.26) 
25.84a 
(11.57) 
8.28*** 
MCP 17.67 
(7.82) 
16.81 
(9.87) 
16.30 
(8.00) 
16.57 
(9.06) 
    0.35 
CIMEC-V-17 8.99a 
(5.93) 
- 6.39b 
(6.34) 
- 6.78** 
IAI 3.67a 
(2.82) 
- 2.08b 
(2.73) 
- 13.57** 
IMM 1.56 
(1.29) 
- 1.33 
(1.36) 
- 1.48 
ASE 1.37a 
(.91) 
- 1.06b 
(.95) 
- 
 
5.59* 
CIMEC-40 - 35.39 
(15.64) 
- 33.00 
(13.64) 
0.02 
IP - 10.64 
(7.53) 
- 8.59 
(6.29) 
0.68 
 
IMS - 5.60 
(3.52) 
- 5.42 
(3.22) 
0.00 
IRS - 5.67 
(2.31) 
- 5.46 
(2.53) 
0.02 
Nota: DMS = Escala de Motivación por la Musculatura; AM = Actitudes Favorables hacia la Musculatura; 
AE = Adherencia al Entrenamiento; CS = Consumo de Sustancias; BSQ = Cuestionario de Imagen Corporal; 
MCN = Malestar Corporal Normativo;  MCP = Malestar Corporal Patológico; CIMEC-V-17 = Cuestionario 
de Influencias del Modelo Estético Corporal para Varones; IAI = Influencia de los Anuncios y la 
Información; IMM = Influencia de los Modelos Musculosos; ASE= Alimentación Social y Ejercicio; 
CIMEC-40 = Cuestionario de Influencia del Modelo Estético Corporal; IP = Influencia de la Publicidad; IMS 
= Influencia de los Modelos Sociales; IRS = Influencia de las Relaciones Sociales; * p  .05, ** p  .01, *** 
p  .001.       
 
Tabla 3  
Relación entre las escalas y subescalas de la  DMS, BSQ y CIMEC 
Escalas y 
factores 
Escalas y subescalas 
BSQ  DMS 
MCN MCP TOTAL  AM AE CS TOTAL 
DMS         
 AM         
  H-UG .62*** .64*** .72***      
  H-NUG .32*** .27*** .38***      
  M-UG .34** .44*** .41***      
  M-NUG .15 .29* .21      
 AE         
  H-UG .62*** .65*** .69***      
  H-NUG .41*** .37*** .46***      
  M-UG .35** .27* .32**      
  M-NUG .21 .43*** .31**      
 CS         
  H-UG .34*** .62*** .50***      
  H-NUG .22*** .27*** .28***      
  M-UG .19 .37** .28*      
  M-NUG .20 48*** .32**      
 TOTAL         
  H-UG .62*** .73*** .74***      
  H-NUG .39*** .35*** .47***      
  M-UG .37** .44*** .43***      
  M-NUG .19 .42*** .29*      
CIMEC-V-17         
 IAI         
  H-UG .64*** .59*** .68***  .55*** .54*** .46*** .60*** 
  H-NUG .37*** .34*** .36***  .25*** .25*** .25*** .30*** 
 IMM         
  H-UG .64*** .59*** .65***  .48*** .46*** .30** .48*** 
  H-NUG .38*** .35*** .41***  .41*** .38*** .19** .43*** 
 ASE         
  H-UG .47*** .51*** .54***  .48*** .60*** .59*** .61*** 
  H-NUG .36*** .30*** .33***  .30*** .37*** .28*** .37*** 
 TOTAL         
  H-UG .73*** .69*** .78***  .63*** .64*** .52*** .69*** 
  H-NUG .43*** .39*** .42***  .32*** .33*** .24*** .37*** 
CIMEC-40         
 IP         
  M-UG .59*** .49*** .58***  .40*** .34** .27** .42*** 
  M-NUG .61*** .51*** .60***  .26* .25* .27* .29* 
 IMS         
  M-UG .59*** .37** .50***  .44*** .26* .16 .40*** 
  M-NUG .46*** .34** .44***  .38*** .27* .23 .35** 
 IRS         
  M-UG .08 .07 .06  .23 .07 .17 .21 
  M-NUG .02 -.01 -.01  .23 .04 .18 .19 
 TOTAL         
  M-UG .65*** .48*** .60***  .45*** .40*** .25* .47*** 
  M-NUG .63*** .49*** .61***  .32** .28* .30* .34** 
Nota: DMS = Escala de Motivación por la Musculatura; AM = Actitudes Favorables hacia la Musculatura; 
AE = Adherencia al Entrenamiento; CS = Consumo de Sustancias; BSQ = Cuestionario de Imagen Corporal; 
MCN = Malestar Corporal Normativo; MCP = Malestar Corporal Patológico; CIMEC-V-17 = Cuestionario 
de Influencia de los Modelos Estético Corporales para Varones; IAI = Influencia de los Anuncios y la 
Información; IMM = Influencia de los Modelos Musculosos; ASE= Alimentación Social y Ejercicio; CIMEC-
40 = Cuestionario de Influencia del Modelo Estético Corporal para mujeres; IP = Influencia de la Publicidad; 
IMS = Influencia de los Modelos Sociales; IRS = Influencia de las Relaciones Sociales; H-UG = hombres 
usuarios de gimnasio; H-NUG = hombres no usuarios de gimnasio; M-UG = mujeres usuarias de gimnasio; 
M-NUG = mujeres no usuarias de gimnasio; * p  .05, ** p  .01, *** p  .001.
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TXHHQORVJUXSRVKRPEUHV18*\ODVPXMHUHV8*OD
magnitud de dicha asociación fue similar.
(QHOFDVRGH ORVYDURQHV ODDVRFLDFLyQHQWUH OD
interiorización del modelo estético corporal de del-
JDGH] PHGLGDFRQHO&,0(&9\VXV IDFWRUHV
y la preocupación por la musculatura, fue positiva y 
VLJQL¿FDWLYD\PiVDOWDHQHOJUXSR8*UHVSHFWRDO
JUXSR18* H[FHSWR HQ HO IDFWRU ,QÀXHQFLD GH ORV
0RGHORV0XVFXODUHVHQGRQGHIXHPX\VLPLODU(Q
el caso de las mujeres, la asociación entre interiori-
zación del modelo estético corporal de delgadez (me-
GLGDFRQHO&,0(&\VXVIDFWRUHV\ODSUHRFXSD-
FLyQSRUODPXVFXODWXUDIXHSRVLWLYD\VLJQL¿FDWLYD
\PX\ VLPLODU HQWUH ORV JUXSRV8* \18* &DEH
GHVWDFDUTXHQRVHREVHUYyDVRFLDFLyQHQWUHHOIDFWRU
,QÀXHQFLDGHODV5HODFLRQHV6RFLDOHV\ODSUHRFXSD-
ción por la musculatura.
Discusión
Los resultados de este estudio, contribuyeron a in-
crementar los conocimientos sobre las semejanzas 
TXHH[LVWHQHQWUH ORVKRPEUHV\ ODVPXMHUHV8*\
18*HQFXDQWRDODLQWHULRUL]DFLyQGHOPRGHORHV-
tético corporal de delgadez, la preocupación por la 
PXVFXODWXUD\SRUODGHOJDGH](QXQSULPHUPRPHQ-
WRVHDQDOL]yODSUHVHQFLDGHVLQWRPDWRORJtDGH'0
insatisfacción corporal e interiorización del modelo 
estético corporal de delgadez, en cuatro grupos de 
SDUWLFLSDQWHV KRPEUHV \PXMHUHV8* \18*$O
UHVSHFWRORVUHVXOWDGRVLQGLFDURQTXHGHYD-
URQHV8* UHEDVDURQ HO SXQWR GH FRUWH GH OD'06
Porcentajes similares fueron reportados en estudios 
SUHYLRV(VFRWRHWDO(VFRWR&DPDFKR$O-
YDUH]5D\yQ	-XiUH]3RSH3KLOOLSV	2OL-
vardia, 2000), en los cuales se indicó una prevalencia 
GH VLQWRPDWRORJtD TXH YD GH  D  HQWUH
YDURQHV 8* 7DVDV GH SUHYDOHQFLD VXSHULRUHV IXH-
URQUHSRUWDGDVSRU=HSHGD)UDQFR\9DOGpV
=DYDOD HW DO  \ +LW]HURWK:HVVHOV =XQJX
'LUZD\L2RVWKXL]HQ\6WHLQTXLHQHVHQFRQ-
WUDURQ\UHVSHFWLYDPHQWH'HELGR
DOLPSRUWDQWHQ~PHURGHKRPEUHV8*TXHSUHVHQWDQ
VLQWRPDWRORJtDGH'0HVSUREDEOHTXHDOJXQRVGH
ellos cumplieran con los criterios propuestos para el 
WUDVWRUQRGLVPyU¿FRFRUSRUDO$PHULFDQ3V\FKLDWULF
Association, 2013), el cual ha sido asociado a dife-
rentes conductas de riesgo para la salud, por ejem-
plo, depresión, consumo de esteroides anabolizantes 
y baja autoestima (Pope et al.). 
(QHOFDVRGHODSUHRFXSDFLyQSRUODGHOJDGH]ORV
SRUFHQWDMHVGHSDUWLFLSDQWHVTXHUHEDVDURQHOSXQWR
GHFRUWHGHO%64IXHURQVLPLODUHVHQORVFXDWURJUX-
SRVDXQTXHIXHURQEDVWDQWHDOWRV&RQ-
gruentes con los hallazgos de Krane et al. (2004), los 
UHVXOWDGRVGHHVWHHVWXGLRLQGLFDURQTXHXQVXEJUXSR
GHYDURQHVHVWiSUHRFXSDGRSRUODGHOJDGH]'HELGRD
TXHODSUHRFXSDFLyQSRUODGHOJDGH]HVXQIDFWRUSUH-
disponente, desencadenante, perpetuante y de pro-
QyVWLFRGHXQ7&$%HKDU9DUJDV	&DEUHUD
\RGHOD'0&DIULHWDOHODOWRSRUFHQWDMH
GHSDUWLFLSDQWHVTXHUHEDVDURQHOSXQWRGHFRUWHGHO
LQVWUXPHQWRGHWDPL]DMHUHVXOWDSUHRFXSDQWH\DTXH
algunos de ellos pueden presentar conductas de ries-
go para la salud, dirigidas a ganar masa muscular/
perder peso, o ambas) y enfatiza en la necesidad de 
desarrollar programas de prevención para hombres y 
PXMHUHV8*\18*
Respecto a la interiorización de los modelos de 
belleza por los distintos grupos de participantes fue 
PX\DOWD\DTXHHQWUH\UHEDVDURQHOSXQWR
GHFRUWHGHO&,0(&'HELGRDTXHODLQWHULRUL]DFLyQ
GHORVPRGHORVGHEHOOH]DSXHGHOOHYDUDODSUiFWLFD
de conductas alimentarias no saludables (Rodgers et 
DOHOGDWRDTXtUHSRUWDGRUHVXOWDDODUPDQWH
3RURWURODGRHVSUREDEOHTXHHOSXQWRGHFRUWHVXJH-
ULGRHQ(VSDxDSDUDHVWDVGRVYHUVLRQHVGHO&,0(&
no sea pertinente para dar cuenta de la interiorización 
GHOPRGHORHVWpWLFRHQ0p[LFR
(QXQVHJXQGRPRPHQWRVHUHDOL]DURQFRPSDUD-
FLRQHVSRUJUXSR/RV UHVXOWDGRV LQGLFDURQTXH ORV
YDURQHV8* SXQWXDURQPiV DOWR HQ OD HVFDOD \ ODV
subescalas (actitudes orientadas a la musculatura, ad-
herencia al entrenamiento y consumo de sustancias), 
OR FXDO FRQ¿UPD ORV KDOOD]JRV GH HVWXGLRV SUHYLRV
(5LFFDUGHOOL	0F&DEH6RUSUHQGHQWHPHQWH
ODVPXMHUHV8*QRGL¿ULHURQGHORVKRPEUHV18*
HQODVSXQWXDFLRQHVSURPHGLR(VWHKHFKRDSR\DHO
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SODQWHDPLHQWRGHTXHXQVHFWRUGH ODSREODFLyQ IH-
PHQLQDHVSHFt¿FDPHQWHODVTXHUHDOL]DQHMHUFLFLRHQ
los gimnasios, tienen el mismo deseo de ganar masa 
PXVFXODUTXHORVKRPEUHV18*
(QODVFRPSDUDFLRQHVSRUJUXSRVyORHQHO0D-
lestar Corporal Normativo, las mujeres (de ambos 
grupos) presentaron mayor puntuación, en compara-
FLyQFRQORVKRPEUHV8*\18*HVGHFLUHOPDOHV-
WDU FRUSRUDO QRUPDWLYR HQFRQWUDGR DTXt \ HQ RWUDV
LQYHVWLJDFLRQHV LQGLFD TXH ODVPXMHUHV OH GDQPiV
importancia a los temas de delgadez, en comparación 
ORVKRPEUHVDGHPiVODVGLIHUHQFLDVGHVH[RUHSRUWD-
GDVHQRWURVHVWXGLRVVRQUREXVWDV6WURQJ:LOOLDP-
VRQ1HWHPH\HU	*HHU
(QODVFRPSDUDFLRQHVHQWUHKRPEUHV8*\18*
ORVSULPHURVSXQWXDURQVLJQL¿FDWLYDPHQWHPiVDOWR
HQORVIDFWRUHV,QÀXHQFLDGHORV$QXQFLRV\OD,QIRU-
PDFLyQ$OLPHQWDFLyQ6RFLDO \(MHUFLFLR DVt FRPR
HQHOWRWDOGHOLQVWUXPHQWR(VGHFLUORVFXHUSRVKL-
permusculosos presentados en los juguetes de acción, 
los medios impresos y audiovisuales han sido adop-
WDGRVPiVDPSOLDPHQWHSRUORVYDURQHVTXHUHDOL]DQ
HMHUFLFLRFRQSHVDV0F&DEH	5LFFLDUGHOOL
6RUSUHQGHQWHPHQWH QR VH REVHUYDURQ GLIHUHQFLDV
HQWUH ODVPXMHUHV8* \18* HQ OD LQWHULRUL]DFLyQ
GH ORVPRGHORVHVWpWLFRFRUSRUDOHVDSHVDUGHTXH
PiVGHGHDPERVJUXSRVUHEDVDURQHOSXQWRGH
FRUWH(VWRVKDOOD]JRVHQIDWL]DQODQHFHVLGDGGHLP-
plementar programas de prevención dirigidos tanto a 
KRPEUHVFRPRDPXMHUHVTXHLQFOX\DQGLVFXVLRQHV
sobre las fuentes de presión para incrementar tanto la 
musculatura como la delgadez, los costos y peligros 
de luchar por alcanzar los ideales de belleza, e inclu-
so proporcionar estrategias de afrontamiento para la 
resistencia a las presiones socioculturales para alte-
UDUODIRUPDGHOFXHUSR(VFRWR&DPDFKR	0DQFL-
OOD
/DV DVRFLDFLRQHV SRVLWLYDV \ VLJQL¿FDWLYDV PiV
sustanciales, entre la preocupación por la delgadez 
PHGLGDFRQHO%64\VXVIDFWRUHV\ODSUHRFXSDFLyQ
SRU ODPXVFXODWXUDPHGLGDFRQ OD'06\VXVIDF-
WRUHVHQFRQWUDGDVHQORVKRPEUHV8*\ODUHODFLyQ
menos fuerte, pero no menos importante, observada 
HQORVKRPEUHV18*\ODVPXMHUHV8*LQGLFDURQTXH
VRQFRQVWUXFWRVTXHFRPSDUWHQFDUDFWHUtVWLFDVFRPX-
QHV%HUJHURQ	7\OND$GHPiVHVWDVDVRFLD-
FLRQHVSXHGHQLQWHUSUHWDUVHFRPRHOGHVHRTXHH[LVWH
HQHVWRVGRVJUXSRVGHKRPEUHV8*\18*\XQR
GHPXMHUHV8*GHWHQHUDPEDVPXVFXODWXUD\SRFD
JUDVDHQHOFXHUSR(VWXGLRVSUHYLRVKDEtDQVHxDODGR
TXHWDQWRKRPEUHVFRPRPXMHUHVPXHVWUDQSUHRFX-
pación por la delgadez y por la musculatura (Castro 
et al., 2013; Kelley et al., 2010), lo cual es importan-
WH\DTXHFRPRVHxDOD5RGJHUVHWDOGLFKDV
SUHRFXSDFLRQHVVRQGRVYtDVTXHFRQGXFHQDODSUiF-
tica de conductas alimentarias no saludables. 
(QFRQJUXHQFLD FRQ ORVPRGHORV VRFLRFXOWXUDOHV
TXH VHxDODQ OD UHODFLyQ HQWUH LQWHULRUL]DFLyQ GH ORV
modelos estético corporales y la insatisfacción con el 
SURSLRFXHUSRHQHOFDVRGHORVYDURQHV8*\18*
todas las escalas y subescalas de la medida de preocu-
pación por la delgadez y la de preocupación por la 
PXVFXODWXUDFRUUHODFLRQDURQSRVLWLYD\VLJQL¿FDWLYD-
mente con la interiorización de los modelos estético 
FRUSRUDOHV GH GHOJDGH] (Q HO FDVR GH ODVPXMHUHV
8*\18* WRGDV ODVHVFDOD\ VXEHVFDODV H[FHSWR
HO IDFWRU ,QÀXHQFLDGH ODV5HODFLRQHV6RFLDOHV\ OD
preocupación por la musculatura, correlacionaron 
SRVLWLYD \ VLJQL¿FDWLYDPHQWH FRQ OD LQWHULRUL]DFLyQ
GH ORVPRGHORVHVWpWLFRFRUSRUDOHVGHGHOJDGH](V
decir, los resultados son congruentes con los estudios 
TXH DSR\DQ OD UHODFLyQ HQWUH LQWHUQDOL]DFLyQ GH ORV
modelos estético de delgadez y la insatisfacción cor-
SRUDO.DUD]VLD	&URZWKHU6PRODN0XUQHQ
	7KRPSVRQWDQWRHQKRPEUHVFRPRHQPX-
MHUHV8* 
(QHOFDVRGHODVPXMHUHV8*\18*ODLQWHULR-
rización del modelo estético corporal de delgadez se 
asoció con la preocupación por la musculatura. Cabe 
GHVWDFDUTXHQRVHREVHUYyDVRFLDFLyQHQWUHHOIDFWRU
,QÀXHQFLDGHODV5HODFLRQHV6RFLDOHV\ODSUHRFXSD-
ción por la musculatura. 
(VWH WUDEDMR SUHVHQWD DOJXQDV OLPLWDFLRQHV (Q
este estudio se emplearon cuestionarios de autore-
SRUWHSDUDHVWLPDUODSUHVHQFLDGHVLQWRPDWRORJtDGH
'0HVWRSXHGHFRQGXFLUDODVXEVREUHVWLPDFLyQGH
la frecuencia de las actitudes y conductas evaluadas. 
(VWXGLRVIXWXURVSRGUtDQXWLOL]DUXQDHQWUHYLVWDGLDJ-
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QyVWLFDSDUDH[DPLQDUFRQPD\RUFHUWH]DODSUHVHQFLD
GHVLQWRPDWRORJtDGH'0SUHRFXSDFLyQSRUODGHO-
JDGH]\SRUODPXVFXODWXUDHQ8*
$GHPiVSDUWHGHORVKDOOD]JRVVHEDVDURQHQFR-
UUHODFLRQHVGHWDOPDQHUDTXHODQDWXUDOH]D\ODGL-
rección de la relación entre la interiorización de los 
ideales corporales, la preocupación por la delgadez 
\OD¿JXUDQRSXHGHQVHULQIHULGDV)XWXURVHVWXGLR
SRGUtDQ LQFOXLU DQiOLVLV GH UHJUHVLyQ R DQiOLVLV GH
VHQGHURV SDUD LGHQWL¿FDU HO HIHFWR SUHGLFWLYR GH OD
interiorización del modelo estético corporal de del-
gadez y de la preocupación por la delgadez sobre la 
preocupación por la musculatura. Otra limitación fue 
HOWDPDxRGHORVJUXSRVGHPXMHUHVVHVXJLHUHSDUD
estudios futuros incrementar la cantidad de mujeres 
SDUWLFLSDQWHV DGHPiV HO&,0(&\HO%64RUL-
JLQDOPHQWHIXHURQFUHDGRVSDUDPXMHUHVHVSHFt¿FD-
mente para medir las preocupaciones por la delgadez 
y no por la musculatura.
)LQDOPHQWHORVLQYHVWLJDGRUHVSRGUtDQHVWXGLDUOD
preocupación por la delgadez y por la musculatura en 
RWURVFRQWH[WRVHJLQGtJHQDVSREODFLRQHVHJ
KRPRVH[XDOHVJD\VOHVELDQDV\RWURVGHSRUWLVWDV\
HGDGHVQLxRV\DGXOWRV
7UDEDMRUHDOL]DGRFRQHO¿QDQFLDPLHQWRcescoto2601
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